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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar IPS 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 
(CRH) pada siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari Purwosari Girimulyo Kulon 
Progo. 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 
Purwosari Girimulyo Kulon Progo tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 11 
siswa yang terdiri atas 5 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Jenis penelitian 
ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dengan beberapa 
tahapan yaitu, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Metode 
pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, tes serta 
dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis deskriptif dengan menggunakan 
rata-rata dan persentase ketuntasan siswa. 
Hasil Penelitian Tindakan Kelas pada mata pelajaran IPS menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay (CRH), diperoleh hasil 
bahwa nilai rata-rata evaluasi belajar siswa mengalami peningkatan dari yang 
semula sebesar 61,90 meningkat pada siklus I menjadi 75,09 dan meningkat 
menjadi 78,54 pada siklus II. Sedangkan persentase ketuntasan belajar siswa 
meningkat dari 36,3% pada pra siklus menjadi 63,3% pada siklus I dan meningkat 
pada siklus II menjadi 81,81%. Selain itu, aktivitas siswa juga mengalami 
peningkatan dari 67,48% pada siklus I dan meningkat menjadi 76,65% pada siklus 
II. Dengan demikian membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Course Review Horay (CRH) dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas 
IV SD Negeri Tegalsari Purwosari Girimulyo Kulon Progo. 
 
Kata Kunci: Prestasi Belajar IPS, model pembelajaran kooperatif tipe Course 























The purposed of this research was to improve social learning 
achievements used cooperative learning model Course Review Horay (CRH) type 
of IV class at Tegalsari Elementary School Purwosari Girimulyo Kulon Progo. 
This research was conducted on IV class at Tegalsari Elementary School 
Purwosari Girimulyo Kulon Progo Academic Year 2015/2016. Objects research 
were 11 students, consisted of 5 male students and 6 female students. Research 
type was a Class Room Action Research (CAR) with several stages, namely; 
planning, action, observation, and reflection. Data collection techniques were 
observations, interviews, tests and documentation. Data analyzed techniques used 
descriptive average and percentage of students completeness. 
The research results evaluation that the average score of the student 
learning has increased from the previous increased to 61.90 in the 1st cycle 
became 75.09 and increased to 78.54 in the 2nd cycle. While the percentage of 
students competeness learning rose from 36.3% on pre cycle 63.3% in the 1st 
cycle and in the 2nd cycle increased to 81,81%. In addition, the activity of the 
students also increased  from 67.48% in the 1st cycle and increased to 76.65% in 
the 2nd cycle. Therefore cooperative learning model Course Review Horay (CRH) 
type can improve the social learning achievement of IV class at Tegalsari 
Elementary School Purwosari Girimulyo Kulon Progo. 
 
Keywords: Social Learning Achievement, Cooperative Learning Model Course 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu ranah yang memiliki peran penting 
untuk menjamin kemajuan bagi bangsa dan negara. Pada era globalisasi 
sekarang ini, dalam menghadapi kehidupan yang selalu berubah diperlukan 
adanya pendidikan bagi seseorang dalam menghadapi perkembangan dunia. 
Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. 
Hal tersebut berguna sebagai bekal agar seseorang mampu memandang 
kedepan kehidupan yang penuh tantangan serta berperan dalam pembentukan 
kepribadian dan perkembangan manusia. 
Pendidikan hendaknya dijadikan sebuah kebutuhan hidup oleh 
seseorang pada masa sekarang ini agar dapat mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, serta tuntutan zaman yang 
menuntut seseorang untuk selalu belajar. Salah satu caranya adalah dengan 
memberikan pembelajaran yang mengembangkan ranah kognitif 
(pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). Pendidikan 
dasar merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan seseorang. 
Pendidikan dasar adalah pondasi bagi seseorang karena pendidikan dasar 
memberikan ilmu-ilmu pengetahuan dasar pada seseorang untuk mengikuti 
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan pembelajaran 




yakni guru, siswa, pemerintah harus dapat memenuhi tuntutan kurikulum agar 
tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. 
Proses belajar mengajar juga harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan. Selama pembelajaran guru harus bisa 
mendorong siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam 
mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 
materi pembelajaran. Penggunaan metode, model, dan inovasi dalam 
pembelajaran juga diperlukan agar dalam penyampaian materi tersebut 
mudah untuk dipahami oleh peserta didiknya serta siswa menjadi lebih 
bersemangat dalam mengikuti pelajaran.  
Suasana atau iklim belajar mengajar perlu diciptakan seefektif 
mungkin sehingga dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan 
baik dan bersemangat. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan proses 
belajar mengajar bisa tercapai jika interaksi guru dengan siswa terjalin 
dengan baik. Dengan demikian, perlu diperhatikan dalam menentukan metode 
atau model mengajar yang dipilih dengan tujuan, jenis, dan sifat materi 
pelajaran dengan kemampuan yang dimiliki guru dalam memahami dan 
melaksanakan metode tersebut. 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 
yang diberikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat tinggi. 
IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 
berkaitan dengan isu-isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan 
untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 
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bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Senada dengan 
pendapat yang dikemukakan Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri, (2011: 5-6) 
Salah satu tantangan mendasar dalam mengajarkan IPS dewasa ini yaitu cepat 
berubahnya lingkungan sosial budaya sebagai kajian materi IPS itu sendiri. 
Perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial budaya bersifat 
multidimensial dan berskala internasional, baik yang berhubungan masuknya 
arus globalisasi maupun masuknya era abad ke-21. Masalah tersebut semakin 
serius manakala dihadapkan kenyataan bahwa selama ini mata pelajaran IPS 
kurang mendapat perhatian semestinya. Padahal, dengan memahami IPS 
dapat membimbing siswa menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi 
dengan lebih arif dan bijaksana. 
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran IPS masih 
dipandang sebelah mata saja, dengan permasalahan tersebut bisa dilihat 
bahwa akan berdampak pada menurunnya semangat siswa dalam mengikuti 
pembelajaran sehingga prestasi belajarnya akan menurun. Saat ini, banyak 
yang menganggap prestasi belajar tidaklah penting dari membentuk akhlak 
dan lainnya, padahal prestasi juga penting dalam pembelajaran. Dimana 
prestasi tersebut yang menjadi tolok ukur atau patokan yang digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar ketercapaian tujuan pembelajaran yang 
diharapkan. Sehingga dapat diketahui langkah selanjutnya yang harus 
dilakukan sebagai seorang guru. 
Permasalahan pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri Tegalsari 
Purwosari Girimulyo Kulon Progo didukung oleh hasil wawancara dengan 
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guru kelas. Berdasar hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagian 
besar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari Purwosari Girimulyo Kulon Progo 
dalam  pembelajaran IPS belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Rata-rata hasil belajar mata 
pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari Purwosari Girimulyo 
Kulon Progo dari 11 siswa hanya 30% yang mendapatkan nilai di atas 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 70% belum tuntas atau 
nilainya di bawah KKM (70). Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa 
prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari Purwosari Girimulyo 
Kulon Progo masih rendah, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran salah satunya dengan memilih model pembelajaran 
yang sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, dan tujuan 
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya 
untuk mata pelajaran IPS. 
Melihat permasalahan dalam pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 
Tegalsari Purwosari Girimulyo Kulon Progo tersebut, peneliti bersama 
kolaborator berinisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk memperbaiki 
dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan cara meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Dalam penelitian 
ini peneliti  menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review 
Horay (CRH) yang akan digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan prestasi 
belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari Purwosari Girimulyo 
Kulon Progo.  
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
dapat didentifikasikan permasalahan yang dihadapi, yaitu:  
1. Rendahnya prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 
Purwosari Girimulyo Kulon Progo. 
2. Suasana belajar yang kurang efektif bagi siswa sehingga prestasi siswa 
kurang dalam pembelajaran. 
3. Siswa membutuhkan suatu inovasi atau model pembelajaran yang dapat 
mempermudah siswa dalam memahami materi yang dipelajari. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Dari masalah yang telah diidentifikasi, tidak semua masalah akan 
diteliti karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki. Maka 
dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada Upaya Meningkatkan 
Prestasi Belajar IPS dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Course Review Horay (CRH) pada Siswa Kelas IV SD Negeri Tegalsari 
Purwosari Girimulyo Kulon Progo. Materi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah materi IPS kelas IV tentang mengenal sumber daya alam, kegiatan 
ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana meningkatkan 
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prestasi belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Course Review Horay (CRH) pada siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 
Purwosari Girimulyo Kulon Progo?” 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar 
IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review 
Horay (CRH) pada siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari Purwosari Girimulyo 
Kulon Progo. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan model pembelajaran 
tipe Course Review Horay (CRH) efektif untuk meningkatkan 
prestasi belajar IPS siswa. 
b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk kajian yang 
sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam di 
bidang pendidikan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru 




2) Membantu guru dalam memperbaiki mutu pembelajaran melalui 
berbagai model pembelajaran yang lebih tepat. 
3) Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan 
dan keterampilannya. 
4) Membantu guru untuk memahami karakteristik siswanya dengan 
lebih detail. 
b. Bagi siswa 
1) Prestasi belajar siswa meningkat. 
2) Siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pelajaran IPS. 
3) Siswa lebih berpartisipasi aktif dalam mengikuti setiap 
pembelajaran. 
4) Siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. 
c. Bagi sekolah 
Penelitian ini akan berdampak positif bagi sekolah dalam 
membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan 
kualitas pada diri guru, siswa, dan pendidikan di sekolah. Manfaat 
lain yang bisa diperoleh adalah prestasi belajar siswa akan 
meningkat sehingga sekolah menjadi sekolah yang berprestasi. 
Penelitian ini juga merupakan salah satu bentuk kerja sama antara 
pihak sekolah dengan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu 





d. Bagi Peneliti 
1) Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti melalui 
penelitian ini 
2) Meningkatkan pengetahuan peneliti dalam penulisan proposal 
atau karya ilmiah. 
3) Penelitian ini kelak juga sebagai bekal bagi peneliti untuk terjun 
langsung mengajar di Sekolah Dasar. 
 
